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Приключенията на Лиско, приключенията 
на автора 
Szvetlana Sztojcseva 
R6kafi kalandjai, а szerzo kalandjai* 
Borisz Aprilov husz even keresztiil jelentette meg а R6-
kafi kalandjai cimii sorozatot, es keptelen volt elszakadni 
regenyhosetol, aki elvalaszthatatlanul osszeforrt vele. 
Mint sok egyeb, ez is trefakent kezdбdott: az elsб kotet 
cimnegyedeben ez all: Humoros elbeszeles. Mit is jelent­
het ez: talan а Sztarsel cimii ujsag csak „humoros" dol­
gokat irhatott, avagy 1957-ben а teпnelesi, uttorб vagy 
partizantematikan kivйl Ьaпnit is megjelentetni csak а 
„humoros" cimsz6 orve alatt volt lehetseges? А kesбbbi 
kiadasokban mindenesetre ez az alcim mar nem szerepel. 
Napjainkban mar-mar mulatsagos felidezni а 20. szazad 
otvenes eveinek kulturajat, ahogyan а szerzб enyhan gu­
nyoros fenytoresben lattatja. А strandra jarast peldaul а 
szarka es m6kus (а kozvelemeny) ,,burzsuj szokaskent" 
kommentalja, nehany sz6fordulat pedig а felйlrбl jovб 
partklisek sz6 szerinti idezete, teпneszetesen mas kontex­
tusba helyezve (.,Feszйlt es dinamikus szazadban elйnk"; 
„А csendes erdoben az allatok пет eszik meg egymast. Az 
* R6kafi kalandjai az erdбben (1957), R6kafi kalandjai а tengeren (1968), 
R6kafi uj kalandjai (1971), R6kafi legujabb kalandjai (1975), R6kafi а
kockalenyeknel (1975)
Xl·\.1YC. 
Двадесет години Борис Априлов издава поредицата „Приклю­
ченията на Лиско" и никак не иска да се раздели с този си образ, 
превръщайки го в неразделната си сянка. И както винаги, 
всичко започва на шега - подзаглавието на първата книга е 
„хумористична повест:' Какво означава това - редакторът на 
в. ,,Стършел" е можел да пише само „хумористични" неща, или 
през 1957 г. да предложиш нещо извън бригадирската, пионерс­
ката или партизанската тематика и то да бъде отпечатано, е 
било възможно само ако е под етикета „хумористично"? Към 
следващите книги това жанрово подзаглавие повече не се 
появява. 
Днес дори е забавно да открием културата на 50-те г. на :ХХ в., 
тънко пародирана от „хумористичната" гледна точка на писа­
теля. Например: ходенето на плаж се коментира от свраката и 
катеричката ( общественото мнение) като „буржоазна привич­
ка"; някои реплики са буквални цитати на високите партийни 
клишета, но в съвършено друг контекст (от рода: ,,Живеем в 
напретат и динамичен век." или:,, В тихата zopa животните 
* "Приключенията на Лиска в гората"(1957), ,,Приключенията на Лиско по
море"(1968), ,,Новите приключения на Лиско" (1971), ,,Най;новите приключения
на Лиско"(1975), ,,Лиско при квадратните същества"(1975). 
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не се ядат по.между си. Вашето разбиране е остаряло и отре­
чено."); магарето бяга от баснописците, които са го погнали да 
го използват колкото може (намек за бума на нравоучителния 
жанр през 50-те ); безкрайните събрания като форма на 
обществен контрол (,,И.ма животни, които сякаш се раждат 
само за това . .. Дай им заседания, комитети, приветствия -
нищо дру20 не правят"); изборът на специална „делегация" да 
отиде при детектива; рецензията на песента на Лиска от 
свраката Нешка; песните, които ще се пеят за „подвига" на 
гъбките и „нашите деди ще учат в училищата"; дори 
„сериозната" поезия за деца от 50-те, която няма нищо общо с 
Лисковите импровизирани речитативи. Примерите са много. 
Подобни намеци са впечатляващи за десетилетието, когато и 
Багряна, и Елин Пелин, и Фурнаджиев, и Раи Босилек, и кой ли 
не „новонагласят" своята „гусла" и запяват „Нова песен" (по 
заглавието на стихос/5,щжа на Раи Босилек от 50-те ). 
Всъщност Борис Априлов открива езоповския социален език 
на приказката в най-опасното за отклонения от директивното 
и лозунгово писане време и също като Асен Разцветников „за­
играва" с литературата на безсмислицата - представям си как 
„припява" нонсенсовите песнички на героя си с „там-та-рам" и 
каква душевна почивка и зареждане му е било впускането в то­
ва си именно художествено приключение. 
Следващото подзаглавие, което използва Борис Априлов за 
,,Приключенията на Лиска по море'; е „роман за деца и въз­
растни:' Обикновено подобно жанрово подзаглавие означава 
приказка и притча едновременно, двойно послание, ,,четете 
между редовете '.' Читателят дете е по-лесен - той или ще се 
впусне в приключенията на Лиска, или няма. Но възрастният не 
съвсем лесно ще се хване за всякакви игри. Борис Априлов не 
му предлага интелектуални игри под маската на наивни исто­
рии - даже езоповският му език отива на по-заден план, за да го 
насочи главно към едно: към оживотворяването на костеливия 
му и мъртвеещ език, т.е. на виждането му на света. 
Опитът и съветите на възрастните, изказани почти винаги в 
клишета, обикновено се припомнят, когато детето попадне в 
беда. Те се пародират по същия начин, по който се пародира 
езикът на 50-те години на ХХ в. ( език, който по същество също 
принадлежи на възрастния) и звучат като „двоен урок": ,,Защо 
използвате притесненото .ми положение, за да обиждате на 
семейна чест" - пита Лиска в гнездото на орела, очевидно не 
със „своя" глас;,,Постоянно .ми 20ворят за някакво си вре.ме ... 
Изглежда, че времето е нещо, което идва и което обезателно 
се разваля";,, Обикновено всеки лъже, че е добре, .макар и да не 
е толкоз добре"; ,, С теб човек не .може да завърже един 
светски разzовор." и т.н. 
Езикът на възрастните не остава без коментар в книгите (нена­
трапчивата ирония най-вече върши тази работа). ,,Състеза­
нието" между езика на детето и езика на възрастния естествено 
завършва с явната „победа" на детското виждане и чувстване. 
Детето няма опита на възрастния: ,,Всичко си е уредено в 
живота, само че ние, .малките, не знаем" -но пък съществува и 
осъзнаването на детското можене: ,,Ние с.ме деца ... и .можем да 
бъдем навсякъде. Възрастните не .могат, но ние .можем.:' Ето 
защо в романите няма как да не се появи и знаменитата репли­
ка: ,,Не искам да порасна:' 
Самият автор ни дава този „ключ" на четене в предговора си 
към „Приключенията на Лиска по море": 
„И затова именно, като седя на скалата, за .мен е по-лесно да 
погледам .морето като писател за деца, отколкото като 
писател за възрастни, защото в първия случай ще видя чисто 
6n hozzaallasa elavult es elvetendo"); а szamar menekiil 
а tanmeseir6k elol, akik iildozik, es meg jobban ki akarjak 
hasznalni (utalas az otvenes evekben oly elterjedt didakti­
kus moralista miifajra); а vegelathatatlan gyiilesek, ame­
lyek а tarsadalmi kontrollt testesitik meg: (,, Vannak alla­
tok, amelyek mintha csak erre szйlettek volna... Csak а 
gyйlesek, blzottsagi йlesek, koszontok erdeklik oket, sem­
mi mast пет csinalnak"); а specialis 
"
kйldottseg" kiva­
lasztasa, amelyet а detektivhez menesztenek, R6kafi ene­
kenek recenzi6ja Neska szarkat61, а dalok, amelyeket а 
gomЬak „ hostetteirol" zengenek, es amelyeket „ atyaink 
is tanulni fognak az iskolakban ", illetve az otvenes evek 
koraven gyermekkolteszete, amelynek semmi koze R6ka­
fi ironikus koltemenyeihez, es meg sok mas minden. Az 
ehhez hasonl6 utalasok igen figyelemre melt6ak abban az 
evtizedben, amikor Е. Bagrjana, N. Furnadzsiev, Ran Bo­
szilek es meg sokan masok „ujrahangoljak guzlicajukat" 
es „uj dalra" fakadnak (Ran Boszilek otvenes evekbeli 
verseskotete nyoman). Borisz Aprilov felfedezi а mese 
ez6pusi koznyelvet а direktiv, jelszavakkal teli irast61 
va16 elhajlas tekinteteben legveszelyesebb idoszakban, es 
ugyanugy, mint Aszen Razcvetnikov, ,jatszani" kezd а 
halandzsa irodalmaval: el lehet kepzelni, hogyan dudolja 
hose ertelmetlen dalocskait „tam-ta-tam" -mal, es hogy 
szamara micsoda lelki feliidiilest jelenthetett ez а miiveszi 
kalandozas. 
А soron kovetkezo miifajmegjeloles, amit Borisz Aprilov 
а R6kafi kalandjai а tengeren с. miivehez hasznal: Re­
geny gyermekeknek es f elnotteknek. Altalaban az ehhez 
hason16 cimek egyszerre jelolnek meset es tanmeset, egy­
fajta kettos йzenetet hordoznak: ,,olvassatok а sorok ko­
zott". А gyermekolvas6 egyszeriibb eset: vagy bekap­
csol6dik R6kafi kalandjaiba, vagy nem. А felnottet azon­
ban nem konnyii Ьarmilyen jatekba is bevonni. Borisz 
Aprilov nem naiv tortenetnek alcazott intellektualis jate­
kot ajanl, meg az ez6pusi nyelvezet is hatterbe szorul, 
hogy figyelmiinket egy fontos szempontra iranyitsa: а 
megcsontosodott, ha16d6 nyelv, vagyis az effajta vilag­
nezet felelesztesere. 
А felnottek tapasztalatai es tanacsai, amelyek foleg klisek 
alakjaban jelennek meg, altalaban akkor elevenitodnek 
meg, amikor а gyermek bajba kerШ. Ezek is par6dia tar­
gyat kepezik, ahogy az otvenes evek nyelvezete is, amely 
szinten а felnottek vilagat masolja. Egyfajta kettos lecke 
jelenik meg: ,,Miert е! vissza szorongatott helyzetemmel, 
hogy belegazoljon а csaladi becsйletembe?" - kerdi R6-
kafi а sasfeszekben, nyilvanva16an nem sajat szavaival. 
Vagy: ,,Alland6an az idojarasr6Z beszelnek... Иgу tiinik 
az idojaras csak jon es feltetlenйl elromlik"; ,,Rendsze­
rint mindenki azt hazudja, hogy }6, holott пет annyira 
}6 "; ,, Veled az ember egy nagyvilagi beszelgetest sem tud 
lefolytatni" stb. 
А f elnotteskedo nyelvezet nem marad kommentar nelkiil 
а regenyekben, leginkabb а szormenten alkalmaziott ir6-
nia szolgalja ezt а celt. А gyermeknyelv es а felnott nyel­
vezet kozotti „versenges" termeszetesen а gyermeki 
latasm6d nyilvanval6 gyozelmevel vegzodik. А gyermek 
nem rendelkezik а felnott tapasztalataval (,,Az eletben 
minden meg van oldva, csak ezt mi, gyermekek пет tud­
juk "), de emellett megjelenik es eszmelkedik а gyermeki 
tudas is: ,, Gyermekek vagyunk es Ьarhol lehetйnk. А fel-
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nottek пет tudnak, de mi igen." А regenyben mar-mar 
rendszeresen felbukkan а figyelemre melt6 gondolat: 
,,Nem akarok felnoni." 
Az ertelmezes kulcsat а szerzo а R6kafi kalandjai а ten­
geren cimu regeny eloszavaban adja meg: ,,Es ерреп 
ezert, ahogy itt йlok а szikl(m, szamomra konnyebb gyer­
mekeknek es пет felnotteknek ir6 szerzokent nezni а ten­
gert, mert az elso esetben а kristalytiszta tengert latom, 
amelyen kalandok usznak, mig а masik esetben йres es 
elettelen sik vizfelйletet, amelynek olajszagu tetejen tar­
gyilagosan cikaznak а haj6k... Нatrafordulva nezem а 
dombot, es arra gondolok, hogy mogotte olyan elolenyek 
talalhat6k, akik пет tudnak rajta atmaszni ... , а gyermek 
azonban пет - о egyszeruen atkel а dombon, lemegy а 
tengerhez, jatszik а vizzel vagy kalandokat keres Ьеппе ... 
Ott R6kafi felkavarja az ajl6vizet, torteneseket idez е!б, 
Ьatran szembeszall а gonosszal, sot esetenkent meg gu­
nyol6dik is vele, vagyis olyan vonasokkal rendelkezik, 
ametyeket еп is szeretпek а magameпak tudпi. Es akkor 
jottem ra, hogy R6kafi maga а szerzo, illetve az, aki а 
szerzo lenni szeretne. " 
Ezen а ponton 6hatatlanul visszaemleksziink sajat gyer­
mekkorunk mitikus vilagara, amellyel mar soha nem 
talalkozunk, hacsak nem а Micimack6 vagy а R6kafi ka­
landjait megorokito konyvek lapjain. А cselekmeny hely­
szine is valahol а „vilag vegen" van, leggyakrabban а 
,, csendes erdoben" vagy а „ halvanyzold csobog6nal" 
(hogy meg lehessen kiilбnЬoztetni а tobЬi, szimplan kek 
csobog6kt6I, magyarazza az elbeszelo), а gyermekkor ko­
zepen, ahol minden targy бrбk, hasonl6an а Nagy Detek­
tiv pipajahoz; es ahol igen k:iilonleges ismeretekre Iehet 
szert tenni: hogyan kell viragot szagolni, hogyan irjuk es 
erezziik а szavak izet, hogyan beszelgess eloszor а belso 
hangoddal, hogy dontest hozhass es azt rendiiletleniil ko­
vethesd, illetve hogyan beszelget ket j6 barat а sziviik 
dobbanasain keresztйl. 
Mas szovegekkel szamos asszociaci6t lehet talalni: ahogy 
а szamarat is kiteptek а tanmeseir6k karmai koziil, ugy 
R6kafi alakjat is szamos hagyomany tiikreben szemlelhet­
jillc а nepmesektol, а R6ka regenye cimu kбzepkori sza­
tirikus eposzon keresztйl, Veme Gyula kalandregenyeiig, 
az Alice Csodaorszagban-ig, de ketsegtelen, hogy а leg­
szorosabb kapcsolat а Micimack6val fedezheto fel. Erre 
nemcsak R6kafi, а fohos, hanem а Mokszi nevu szamar es 
а tбЬЬi barat - DimЬi, DomЬi, Csimi, Moni, а kis delfin, 
а Lusta rak, Alexander, а grafikus, illetve ezek beszelge­
tesei es dalai - is emlekeztetnek. А szerzo es R6kafi 
kozotti „veletlen" talalkozas alkalmaval, amelyre а R6ka­
fi kalandjai а tengeren cimu elbeszeles vegen jon letre, 
R6kafi ezt az olvas6k altal gyakran feltett kerdest is fel­
teszi а szerzonek. А valasz igen konkret: ,, .. . Lehet, hogy 
van hasonl6sag. De te megis mas vagy. Micimack6 sz6ra­
koztat, te viszont harcolsz, es neked koszonheto, ha а ve­
gen а j6 gyoz. " 
А ти metaszбvegszintje igen figyelemre melt6: ahhoz 
kepest, hogy gyermekregenyrol van sz6, megsem zavarja 
бssze az olvas6t. А cselekmeny sajat magat kommentalja 
es iranyitja (az elbeszelo kбzbeveti: ,,gyiilolom az elhaj­
lasokat"); figyeli sajat magat (eppen ezert idezem ilyen 
gyakran magat а szбveget, akarmit is akar а kritikus le­
imi, а szoveg mindent elmond). А szerzo alakja а szбveg 
море, по което плават приключения, а в другия случай -
празна, безжизнена равнина, по чиято вмирисана на нафта 
повърхност делово сноват параходи ... Извърнат назад, 
гледам хълма и си мисля, че зад неzо сигурно се намират живи 
същества, които нямат сили да 20 преодолеят, ... а детето 
не - то просто си преминава през билото, слиза до морето, 
заиграва се с водата или пък си прави приключения в нея ... 
там Лиско раздвижва спокойната повърхност, предизвиква 
събития, държи се дръзко пред злото, в някои моменти му се 
подиграва, изобщо показва ония черти от характера си, 
които бих искал да имам самият аз. И тогава внезапно ми 
хрумна, че Лиско - това е авторът, или по-точно - авторът, 
такъв, какъвто би искал да бъде." 
Разбира се, че на това място не е възможно да не си спомниш 
собственото си митологично детство и собствения митологи­
чен свят, който няма да срещнеш никога повече, освен 
зачитайки подобни текстове като „Мечо Пух" или книгите с 
„Приключенията на Лиско'.' И тук мястото на действието е 
някъде „на края на света',' най-често в Тhхата гора, край Резе­
давия вир ( за да се различава от всичките сини вирове, обяснява 
ни разказвачът), в средата на детството, където всяка вещ е 
вечна, подобно на лулата на Великия детектив, и където се 
учиш на много специални познания: как да се миришат цветята, 
как да се пише и усеща вкусът на думата, как да разговаряш 
първо с вътрешния си глас, за да вземеш решение и неотклонно 
да го следваш, как да разговарят двама приятели чрез тиктака­
нето на сърцата си. 
Асоциации с други текстове могат да се направят всякакви -
така, както магарето се оказва „изтръгнато" от ноктите на бас­
нописците, така и образът на Лиско може да се пречупи през 
какви ли не традиции - от фолклорните приказки до среднове­
ковния сатиричен епос „Роман за лисицата',' до Жул-Верновите 
приключенски романи, до „Алиса в страната на чудесата',' но 
най-сериозна връзка може да се направи наистина с „Мечо 
Пух" (напомня я самият герой Лиско, магарето Мокси и ос­
таналите приятели като Димби, Домби, Чими, делфинчето 
Мони, Ленивия рак, илюстраторът Александър, диалозите и 
песните им). В „импровизираната" среща между автора и Лиско 
в края на „Приключенията на Лиско по море" Лиско задава и 
този въпрос на своя автор - за подхвърляната от читателите 
връзка. Отговорът е конкретен:,, .. . Може би си приличате. Все 
пак ти си друго нещо. Пух ни забавлява, а ти се бориш и 
ставаш причина да победи доброто." 
Метатекстовото равнище на творбата е впечатляващо за про­
изведения, предназначени за деца, но никак не е объркващо. 
Повествованието се самокоментира, самоуправлява (разказ­
вачът вмята:,,Мразя отклоненията!"), самонаблюдава (зато­
ва и толкова често и толкова лесно в тази бележка цитирам 
самия текст - каквото и да поиска да коментира критикът, 
текстът ВСИЧКО казва). Фигурата на автора се обективира и 
мистифицира на нивото на текста, авторът може да заговори 
с героя си, да му отговори на въпроси. От друга страна, Лиско 
е разказваческата маска на Борис Априлов и може 
компетентно да „обясни" как смешните неща се измислят 
много по-трудно от сериозните, как има „много животни и 
много хора без чувство за хумор'.' Свободата на разказвача да 
поставя и героите си в метапозиция спрямо разказа: ,,Не 
виждате ли, че повестта свършва ... авторът ще трябва да 
пише нова повест!" подчертава играта, самото заиграване в 
писането, където автор, разказвач и герой могат да си сменят 
позициите. 
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Най-сетне кой е Лиска? - играещото дете (разказвачът го на­
рича и „малчуганът"), което има много по-развито въображе­
ние от възрастния и знае как съвсем истински да играе „на 
двама'; подобно на магарето Мокси, което пък знае как да 
разговаря с опашката си. Играещото дете създава измислени 
светове (,, Фантазирай! - извика в ухото му Лиска. - То си 
няма, но ти си мисли, че има! ... Наужким, разбираш ли?" А 
Мокси, влязъл в и2рата, адекватно му от2оваря: ,,Намерих 
един коравосърдечен пън, но си спомних, че търсим кръвожа­
ден, и 20 хвърлих."). 
Лиска е непослушното дете, защото: ,,Интересно, да бъдеш 
послушен, на пръв п02лед из2лежда лесно - трябва да стоиш 
на едно място, да не подскачаш, да не вършиш 2ероични дела, 
които никой няма да ти признае. Просто трябва да стоиш и 
да изпълняваш това, което искат татко и мама ... Добре, но 
само това ли е широкияjп свят? Само това, което видях от 
тездото на орела?" 
Лиска значи движение: ,,Главното е да се движим ... страшно е 
цял живот на едно място ... " (никой критик не би упрекнал 
Борис Априлов в „котловинност"). Но по кой път ще тръгне, 
остава личен избор на всеки. Възможните два пътя, назовани 
по думите на Великия детектив Костенурка, са: ,,по посока на 
вятъра " или „срещу вятъра:' Самият Костенурка смята, че е 
грешно да се мисли, че всичко вече е открито, напротив:,, нищо 
не е открито и всеки ден трябва да се открива. Дори Париж 
трябва да се открива." И Лиска прави точно това: открива 
Черно море, Оранжевата планина, лабиринти, привидения, ма­
гически куфари, открива цели държави като Квадратия и 
Ламариния. Откривателството никога не се засища. Ето защо: 
Лиска значи откривателство и приключение. След приключе­
нието в гнездото на орела Каменар, следват приключенията в 
корема на Синята акула, в подземния лабиринт, при квадрат­
ните същества. Ако приключение няма - ще го измисли. А от 
всичките възможни, най-любимото на героя е спасението (,,И
понеже нямаме приключение, пак ще трябва да спасяваме 
някою."). Затова и завръзката на историите никога не е ня­
какъв външен тласък, а се корени в естественото детското лю­
бопитство да види и да си обясни света: ,,Какво е поток?;' ,,А
какво е вода?" и т.н., и естествено от неукротимия „сърбеж в 
петите'.' 
Приключенията на Лиска могат да имат и напълно импровизи­
ран характер (без да губят смислеността си), напомнящ на 
комедия дел'арте, скеч и други подобни свободни театрални 
форми (тук драматургът БорисАприлов има думата). 
Какво дават тези приключения? -не само познание за света, но 
най-вече познание за себе си, подтиквайки към един от основ­
ните философски въпроси, който героят наистина си задава: 
„Кой съм аз?:' Приключенията приличат на изпитанията на 
приказния герой, когато след тях той винаги излиза по-укреп­
нал и с по-добро самочувствие. Изправил се пред вълка в 
„Червената Шапчица'; Лиска не се уплашва, а му припомня 
всичките си премеждия - посвещавания в храброст, които е 
имал. След приключението героят излиза поумнял, възмъжал, 
с още и още стремежи, с много поуки за приятелството, дълга, 
завистта, страха (,,Не се страхува само//последният 2лупак. / 
Да, всеки се страхува,/ но важното е - как? ... "); разбира какво 
значи равнодушие, безчовечност, апатия, дехуманизация или 
машинизация, или превръщане на „съществото във вещест­
во;' както е при квадратните същества. Ето какво обобщение 
направи една студентка за произведенията на Борис Априлов: 
,,Най-малкото, което могат да направят тези литературни твор-
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szintjen misztifikal6dik es valik objektivve, а szerzб elbe­
szelget а hбsevel, valaszol kerdeseire. Masreszrбl R6kafi 
Borisz Aprilov elbeszelбi alarca, amely hozzaertбen el­
magyarazza, mennyivel nehezebb а humoros dolgokat ki­
talalni, mint а komolyakat, illetve hogy „sok olyan allat 
es ember van, akinek egyaltalan nincs humorerzeke ". Az 
elbeszelбnek szabadsagaban all szereplбit az elbeszeles­
hez kepest metapozici6ba helyezni (,,Nem latjatok, hogy 
az elbeszelesnek vege... а szerzonek ujat kell irnia "); 
hangsulyozni а jatekossagot, а jatszast az iras folyamata­
ban, ahol а szerzб, az elbeszelб es а szereplб is helyet 
cserelhet. 
Vegiil is kicsoda R6kafi? А jatsz6 gyermek (а szerzб бt 
kбlyoknek hivja), akinek sokkal elenkebb а fantaziaja, 
mint а felnбtteke es aki tud „kettб helyett" jatszani, ha­
sonl6an Mokszihoz, а szamarhoz, aki viszont tud а farka­
val beszelgetni? (,,Kepzeld е! -kialtotta a fйlebe R6kaji -
Nincsen, de kepzeld е!, hogy van! Csak jatekb6Z, erted?" 
Mokszi pedig, aki belemegy а jatekba, hasonl6an adekvat 
valaszt ad: ,, Talaltam egy rideg szivu tusk6t, de eszembe 
jutott, hogy verszomjasat keresйnk, ezert otthagytam. ") 
R6kafi а rosszcsont kisgyermek, mert: ,,Erdekes, sz6foga­
d6nak lenni elso pillantasra egyszerunek tunik, csak all­
nod kell egy helyben, пет szabad ugralni, hostetteket 
veghez vinni, amelyeket egyebkent sem ismer е! senki. 
Egyszeruen csak allnod kell es azt kell csinalnod, amit 
тата es рара mond ... Na )6, de csak еЬЬбl all а nagyvi­
lag? Csak аЬЬ6!, amit а sas feszkeЬol lattam?" 
R6kafi neve а mozgekonysagara is utal: ,,Az а fontos, 
hogy mozogjunk, remes egy eleten at egy helyben allni" 
(egy kritikus sem vadolhatja meg Borisz Aprilovot sziik­
lat6koriiseggel), de hogy melyik uton indul е!, azt min­
denki maga donti е!. Teknбs, а Nagy Detektiv szavai sze­
rint а ket lehetseges utirany а 
"
szelirany ", illetve а 
,,szellel szemben ". Maga а Teknбs ugy tartja, hogy „ teve­
des azt hinni, minden fel van mar fedezve, ерр ellenkezo­
leg, semmi sincs felfedezve es minden пар fel kell valamit 
fedezni. Meg Parizst is fel kell fedezni. " Es R6kafi pon­
tosan ezt teszi: felfedezi а Fekete-tengert, а Narancsos­
hegyet, labirintusokat, kiserteteket, varazsbбrondбket, 
egesz allamokat fedez fel, mint Kockaniat vagy Badogiat. 
А felfedezes iranti vagy sosem csitul, ezert R6kafi felfe­
dezest es kalandot is jelent. А Kбszali sas feszkeben atelt 
kaland utan jonnek а kalandok а Kek сара gyomraban, а 
foldalatti labirintusban, а kockalenyeknel. На eppen nin­
csen kaland, ki kell talalni. А lehetseges megoldasok ko­
zйl а hбs а mentбakci6kat szereti а legjobban (,,Mivel 
ерреп nincsen kalandunk, megint megmentйnk valakit"). 
Ezert а cselekmeny bonyodalma sohasem jon kivйlrбl, 
hanem abban а termeszetes gyermeki kivancsisagban 
gyokerezik, amely latni es erteni akarja а vilagot (,,Mi az 
а patak? Es mi az а viz? "), es amelynek alland6an 
,,viszket а talpa". 
R6kafi kalandjainak, anelkiil, hogy ertelmiiket veszite­
nek, egeszen improvizalt jellege is lehet, amely inkabb а 
commedia dell'artera, szkeccsre vagy mas szabad szin­
hazi elбadasra emlekeztet (itt Borisz Aprilov, а dramairбe 
а sz6). 
Mit is adnak ezek а kalandok? - nemcsak а vilag megis­
mereset, hanem leginkabb onismeretet, amely а hбs altal 
feltett egyik legalapvetбbb filoz6fiai kerdeshez vezet: Ki 
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is vagyok en? А kalandok а mesehos pr6bateteleire ha­
sonlitanak, aki mindegyikЬol megerosodve es nagyobb 
onbizalommal kerйl ki, Mikor R6kafi szembe talalja ma­
gat а Piroska es farkas mese farkasaval, nem ijed meg, 
hanem feleleveniti az osszes megpr6Ьaltatasat, а Ьator­
sagba vaI6 beavatasait. А kalandb6I а hбs okosabbkent es 
erбsebbkent kerйl ki, szamos tovabЬi cellal, sok tanul­
saggal а baratsagr6I, kotelessegrбl, irigysegrбl, felelemrбl 
(,, Csak az utols6 hйlye пет fel, mindenki fel, de az а fon­
tos, hogy hogyan ... "), megerti, mit jelent а kozony, az 
embertelenseg, az apatia, а dehumanizaci6 vagy az elge­
piesedes, illetve а „leny atalakulasa anyagga", mint а 
kockalenyeknel. А kovetkezo osszefoglalast egy egyete­
mista leany keszitette Borisz Aprilov muveirбl: ,,А legke­
vesebb, amit ezek az irodalmi mйvek megtesznek az olva­
s6ert, hogy kielegitik termeizetes igenyet а kalandok es az 
uj felfedezesek irant. Emellett azonban а gyermek пет ke­
ves elettapasztalatot szerez, arr6l hogyan harcolja ki es 
vedje pozici6it а mi пет kоппуй jelenйnkben, hogy R6kaji 
peldajat kovetve а j6 hйseges lovagjava valjon, aki rendй­
letlenйl harcol minden ellen, ami az EMBEIOESSEGET 
veszelyezteti. " 
Es mert ez egy olyan konyv, amely nemcsak kalandokat 
mesel е!, hanem tanulsagaikkal is megajandekoz, olyan 
konyv, amely teli van а szerzo йzeneteivel, а bemutatas 
vege is legyen az ir6e: ,,А Nap пет volt sem а sas feszke­
ben, sem а сара szajaban, hanem а kisr6ka volt az, aki 
Ьarhova ment is, mindig mozgalmasabha tette az eletet, 
olyan hangulatot tamasztott, amelyhol megiscsak egy kis 
igazsag es egy kis szepseg szйletett. Fontos visszaterni ... 
- Akarhova mesz, mindig vissza kell terned vagy а Csen­
des-erdobe vagy mashova. Mert, ha sosem tersz vissza
arra а kis folddarabra, amely megtanitott arra, hogy te
magad legy, olyan, mintha semmi sem volnal. Es, hogy ez
miert van igy, nehez lenne elmagyarazni. "
Menyhart Krisztina forditasa 
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би за читателя си, е да задоволят неговата естествена потреб­
ност от приключения и нови откривателства. Наред с удовлет­
ворението обаче, детето ще получи и немалко житейски уроци 
за това, как да извоюва и отстоява позициите си в нашето 
нелеко съвремие; как по примера на Лиско да се превърне във 
верен рицар на доброто и непримирим борец срещу всичко, 
което застрашава ЧОВЕЧНОСТТА:' 
И защото това е наистина книга, която не само разказва при­
ключения, но и дарява с техните уроци; книга, пълна с открити 
авторови послания, краят на това представяне отново ще бъде 
на автора: ,, Слънцето не е било нито в тездото на орела, 
нито в устата на акулата, а лисичето е било, и където ехо­
дило, винаzи е раздвижвало живота, създавало е настроение, 
от което все пак се ражда малко истина и малко красота ... 
Важно е да се връщаш... - Където и да отиваш, да се 
връщаш било в Тихата iopa, било дру�аде. Защото ако не се 
завръщаш на онова малко парченце земя, което те е научило 
да бъдеш ТИ, все едно, че нищо не си. И Защо е така, трудно 
може да се обясни:' 
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